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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi dengan judul “EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI 
UPAYA KREDITOR DALAM MENYELESAIAKAN HUTANG DEBITOR DI 
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK”. secara umum kripsi 
ini mengulas tentang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor 
melalui pelelangan umum.  Perumusan masalah yang diangkat yaitu tentang 
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai upaya kreditor dalam 
menyelesaikan hutang debitor diwilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan 
hambatan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan  eksekusi hak tanggungan di 
Pengadilan Negeri Demak 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosioligis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer 
dan data skunder. Setelah data diperoleh maka data disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun dalam bentuk  skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan eksekusi 
hak tanggungan yang dilaksanakan oleh pemohon eksekusi sudah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 
pada prakteknya pihak kreditor PT BPR Restu Artha Makmur Semarang menjual 
hak tanggungan tersebut atas kekuasaanya sendiri melalui pelelangan umum, dan 
pihak debitor mendukung upaya kreditor, sebagai pemenang lelang adalah Endang 
Yuliastuti yang beralamat di jalan Bledek Anggur V, RT. 002/004 Kelurahan 
Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang, selanjutnya 
pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Negeri Demak.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
penjualan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh kreditor sebagai 
pemegang hak tanggungan adalah sah-sah saja, yang terpenting tidak menyalahi 
aturan yang ada, tindakan yang dilakukan PT Bank BPR Restu Artha Makmur 
Semarang sebagai kreditor sudah sesuai dengan perundang undangan yang 
berlaku dan debitor tidak keberatan terhadap kreditor yang menjual objek hak 
tanggungan, dikarenakan debitor wanprestasi.dalam pelaksanaan eksekusi tidak 
ada kendala yang berarti, hanya saja termohon mengulur-ulur waktu saja sehingga 
pemohon eksekusi meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Demak, dengan 
Berita Acara Eksekusi nomor : 7/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Dmk tertanggal 9 
September 2012 
 
 
Kata kunci : Eksekusi Hak Tanggungan dan kredit macet. 
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